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í LA GACETA.—NÚM. 79. 28 de Mayo de 1871. PRECIO, SO CÉNTS. DE PESETA. 
G E N E R A L 
DE 
SUBASTAS PARA LOS DIAS 23 Y 28 DE JUNIO PRÓXIMO. 
MAYOR CUANTIA 
PROVÍNGÍA D E G U A D A L A J A R A . 
Por disposición del Sr. Jefe de la Administración económica de 
esta provincia, y en virtud de las leyes de l . " de Mayo de 1855,11 
de Julio de 1856 é instrucciones para su cumplimiento, se sacan 
á pública subasta, en el dia y hora que 83 dirán, las fincas si-
guientes:. 
Remate para el á ia23 de Junio próximo, que se ha de celebrar ante el 
señor Juez de primera instancia y Escribano D. Romualdo Fer-
nandez. 
PARTIDO DE BRIHUEGA. 
TORRE DEL VULGO. 
Bienes de Corporaciones civiles.—Propios.—Rústicas. 
Mayor cuan t ía . 
Tercera subasta. 
Expediente números 10 y 203 del inventario,—Un censo 
de 1.000 rs. anuales impuesto sobre un terreno roturado en térmi-
no de dicha villa de Torre del Vulgo y á favor de sus Propios, que 
lo pagan los vecinos que poseen las tierras roturadas; se capitalizó 
al contado al 6,50 por 100 en 15.384 reales y 62 céntimos, y en 
nueve años y 10 plazos iguales al 4,80 por 100 en 20.833 reales 
y 33 céntimos. 
No habiendo tenido efecto por falta de licitadores la primera 
subasta de este censo celebrada en 1." de Noviembre del año 
de 1860, según anuncio inserto en el Bolelin oficial de Venias, nú-
mero 63 det dia 22 de Setiembre del mismo, se anunció nueva-
mente con la rebaja de la sexta parte de los capitales, en conformi-
dad á lo dispuesto en real órden de 13 de Marzo de 1861, para 
el 23 de Julio de este último año, según aparece del Boletín de Ven-
las, num. 37 del 13 de Junio próximo anterior, con igual resultado, 
por lo que se anuncia esta tercera subasta con la rebaja del 30 
por 100 de los primitivos tipos, ó sea por el 70 por 100, quedando 
reducidos estos á 2.692,31 pesetas si se verificase el pago al con-
tado y á 3.645,83 pesetas si se realiza á plazos, cuyas dos canti-
dades servirán de tipo al remate. 
A la vez que en esta capital, y en el mismo dia y hora, se ce-
lebrará otro remate en la villa de Brihuega, cabeza del partido j u -
dicial, y en Madrid por ser la finca de mayor cuantía. 
De este anuncio se remite un ejemplar al alcalde de Torre del 
Vulgo para su fijación al público. 
CONDICIONES. 
No se admitirá postura que deje de cubrir el tipo de subasta, 
bien al contado ó á plazos. 
El precio en que fuere rematado el censo anterior se pagará en 
la forma en que se remate y á los 15 dias de notificarse la adjudi-
cación, dando la preferencia" en dicha adjudicación al que lo hicie-
se al contado, siempre que haya ofrecido 25 pesetas ménos que 
los que hubiesen verificado la postura al tipo de 4,80 por 100, ó 
sea á salislacer en nueve años y 10 plazos iguales; advirtiéndose 
también que el pago puede satisfacerse en bonos del Tesoro del em-
préstito de 200 millones de escudos, como se verifica en los de fin* 
cas del Estado y de Corporaciones civiles. 
PARTIDO DE SIGÜENZA. 
BUJALARO. 
Bienes del Estado.—Clero.—Rústicas.—Mayor cuant ía . 
Tercera subasta por quiebra cíe primeros plazos. 
Expediente números 289 y 8.289 del inventario.—Una tierra en 
Peña Blanca, en dicho término, procedente del Cabildo eclesiástico 
de Sigüenza, la cual está partida por la via férrea, de cabida cua-
tro celemines á la parte del Mediodía de dicha via, y de segunda 
calidad: linda Norte y Saliente camino de hierro; Mediodía Berna-
bé Lorrio, y Poniente Francisco Montero; y la otra parte situada al 
Norte de la referida via, de cabida 39 fanegas y seis celemines, la 
mitad de segunda calidad y la otra mitad de tercera equiva-
lentes ámbas porciones á 695<48 áreas, linda Norte herederos de To-
más Manso; Saliente D. José Nuñez; Mediodía camino de hierro y 
Poniente tierras que fueron de la nación.. 
Fué tasada en venta en 2.800 pesetas, en renta en 275 pesetas, 
y capitalizada en 6.187 pesetas y 50 céntimos, bajo cuyo tipo sa-
lió á la subasta celebrada el dia 29 de Abril de 1864, quedando 
rematada á favor de D. Roque Martínez en la cantidad de 20.025 
pesetas, y por no haber satisfecho el primer plazo, fué declarado en 
quiebra y anunciada la finca en este concepto por el mismo tipo 
para el dia 4 de Enero de 1865, en el que fué subastada por Don 
José Iglesias Herrero, vecino de Madrid, en la suma de 15.250 pe-
setas, quien.tampoco hizo el pago del primer plazo, por cuyo moti-
vo se sacó de nuevo para el remate celebrado en 2 de Setiembre 
de 1865 por el propio tipo. 
No habiendo tenido efecto este remate por falta de licitadores 
se anunció el segundo en el Boletín de Ventas núm. 3, de 7 de Mar-
zo próximo pasado, al que tampoco se presentó postor alguno; por 
lo que se anuncia este tercero con la rebaja del 30 por 100 del p r i -
mitivo tipo, quedando reducido á la cantidad de 4.331 pesetas y 50 
céntimos, cuya subasta se verificará bajo la responsabilidad de di-
chos rematantes quebrados. 
La medida que se adoptó en la tasación de esta finca fué la 
de 2.500 varas cuadradas la fanega. 
A la vez que en esta capital, y en el mismo dia y hora, se cele-
brará otro remate en la ciudad de Sigüenza, cabeza del partido j u -
dicial, y en Madrid por ser la finca de mayor cuantía. 
Del presente anuncio se pasa un ejemplar al alcalde de Bujala-
ro para su fijación al público. 
Guadalajara 23 de Mayo de 187l .=El Comisionado, M . Méndez, 
MAYOR CüAHTtA. 
P R O V I N C I A D E L E O N . 
Por disposición del Sr. Jefe económico de esta provincia, y en 
virtud de las leyes de 1.° de Mayo de 1855, 11 de Julio de 1856 é 
instrucciones para su cumplimiento, se sacan á pública subasta en 
el dia y hora que se dirán, las fincas siguientes: 
Remate para el dia 28 de Junio próximo, desde las doce de la maña-* 
na en adelante, en las Casas Consistoriales de esta ciudad, ante el 
señor Juez de primera instancia de su partido, con mi asistencia 
y á testimonio del Escribano D. Eliodoro de las Vallinas. 
PARTIDO DE LA BAÑEZA 
Bienes del Estado.—Clero.—Rústicas.—Mayor cuantía. 
Primeras subastas. 
Números 48.630 del inventario general y 7.367 de la Comi-
sión.—Una heredad que en término de Valle, Castrotierra y VillaUsf 
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correspondió á la fábrica del primero, compuesta de 95 fincas 
con 46 fanegas, seis celeminos y dos cuartillos, (ó sean 10 hectá-
reas, 94 áreas y 62 centiáreas) cuyo pormenor es el siguiente: 
TÉRMINO DE V A L L E . 
Una huerta trigal regadin, cercada de pared de piedra en muy 
mal estado, á Cantarínas, de cabida cuatro celemines y dos cuar-
tillos de segunda calidad: linda Oriente y Norte Vicente Cabero. 
Una tierrra.á id., de cabida ocho celemines de segunda calidad: 
linda Oriente José González, y Mediodía los Dominicos de Palacios. 
Otra id. á id. , de cabida cinco celemines de segunda calidad: 
linda Oriente Vicente Cabero, y Mediodía reguero. 
Otra id. á id., de cabida cuatro celemines de segunda calidad: 
linda Oriente José González, y Norte reguero. 
Otra id. á id., de cabida cuatro celemines y un cuartillo de se-
gunda calidad: linda Oriente Vicente Cabero, y Mediodía reguero. 
Otra id. á id., de cabida cinco celemines de segunda calidad: 
linda Oriente capellanía delaMagdalena, y Mediodía JoaquinPerez. 
Otra id. á id., de cabida nueve celemines de segunda calidad: 
linda Oriente Vicente Cabero, y Poniente otra de San Miguel de 
Miñambres. 
Otra id. á id., de cabida un ceiemin y un cuartillo de segun-
da calidad: linda Oriente Vicente Cabero, y Mediodía José V i -
dales. 
Otra id. á id., de cabida un célemin y un cuartillo de segunda 
calidad: linda Mediodía y Norte herederos de Antonio López. 
Otra id. á id., de cabida tras celemines de tercera calidad: l in -
da Oriente Vicente Cabello, y Mediodía pradera. 
Otra id. á id., de cabida dos celemines y tres cuartillos de ter-
cera calidad: linda Oriente Vicente Cabello, y Norte José Vidales. 
Otra id. á id., de cabida cuatro celemines y dos cuartillos de 
tercera calidad: linda Oriente inoioneras,y Mediodía Gregorio López. 
Otra id. al Pago de abajo, dé cabida una fanega, un ceiemin y 
dos cuartillos de tercera calidad: linda Oriente José.Martínez, y Me-
diodía mojoneras. 
Oirá id. á los Pegos, de cabida dos celemines de tercera cali-
dad: linda Oriente y Norte reguero. 
Otra id. á id., de cabida tres celemines de tercera calidad: lin-
da Oriente Dominicos de Palacios y Mediodía mojoneras. 
Otra id. á id., de cabida 10 celemines y un cuartillo de terce-
ra calidad: linda Oriente Agustín González, y Mediodía reguero. 
Otra id. á id. de cabida ocho celemines de segunda calidad: 
linda Oriente reguero, y Poniente mojoneras. 
Otra id. á id., de cabilla dos celemines y un cuartillo de terce-
ra calidad: linda Mediodía camino, y Poniente Magdalena. 
Otra id. á los Espinos, de cabida un ceiemin y un cuartillo de 
segunda calidad: linda Oriente, Mediodía y Norte Martin Falagan. 
Otra id. á id., de cabida seis celemines de segunda calidad: l in-
da Oriente María Frades, y Mediodía y Norte mojoneras. 
Otra id. á la Lámpara, de cabida una fanega y un cuartillo de 
tercera calidad: linda Oriente reguero, y Poniente Gregorio López. 
Otra id. á id., de cabida cuatro celemines y un cuartillo de ter-
cera calidad: linda Mediodía y Poniente Gregorio López. 
Otra id. á id., de cabida cuatro celemines de tercera calidad: 
linda Oriente D. Fernando JuanChamoro, y Mediodía Luis Falagan. 
Otra id. á id., de cabida cuatro celemines y un cuartillo de 
tercera calidad: linda Oriente Vicente Cabero, y Mediodía camino. 
Otra id. á id., de cabida ocho celemines y un cuartillo de ter-
cera calidad: linda Oriente, Mediodía y Poniente Vicente Cabero, 
Otra id. á id., de cabida un ceiemin y un cuartillo de tercera 
calidad: linda Mediodía y Norte camino. 
Otra id. á id., de cabida ocho celemines de tercera calidad: 
linda Oriente y Mediodía Gregorio López. 
Otra id. á ios Palomares, de cabida seis celemines y un cuar-
tillo de tercera calidad: linda Oriente Andrés Guerra, y Mediodía 
Vicente Cabero. 
Otra id. á id., de cabida seis celemines de tercera calidad: lin-
da Oriente Vicente Cabero, y Poniente reguero. 
Otro id. áid., de cabida dos celemines de tercera calidad: l i n -
da Oriente Froilan de Lera, y Mediodía José Vidales. 
Otra id. al reguero Carbete, de cabida dos celemines de terce-
ra calidad: linda Poniente y Norte reguero. 
Otra id. á los Adoberos, de cabida cuatro celemines de tercera 
calidad: linda Oriente y Mediodía Vicente Cabero. 
Otra id. á id., de cabida dos celemines y tres cuartillos de ter-
cera calidad: linda Oriente José Vidales, y Poniente reguero. 
Otra id. al Toral, de cabida cuatro celemines y un cuartillo de 
tercera calidad: linda Oriente Cristóbal Alonso, y Mediodía Grego-
rio López. 
Otra id. á id., de cabida cuatro celemines y tres cuartillos de 
tercera calidad: linda Oriente Miguel Pérez, y Mediodía Adil. 
Otra id. á id., de cabida dos fanegas y tres celemines de ter-
cera calidad: linda Mediodía reguero, y Poniente capellanía de la 
Magdalena. 
Otra id. á id., de cabida dos celemines y un cuartillo de tercera 
calidad: linda Oriente Miguel Martínez, y Mediodía José Juan. 
Una tierra al Toral, de cabida cuatro celemines y dos cuartillos 
de tercera calidad: linda Mediodía Lorenzo Vidales, y Norte mojo-
neras. 
Otra id. á id , de cabida cuatro celemines y un cuartillo de ter-
cera calidad: linda Oriente herederos de Antonio López, y Medio-
día reguero. 
Otra id. á id., de cabida cinco celemines y un cuartillo de ter-
cera calidad: linda Oriente Eugenio Pérez, y Mediodía Lorenza Vi-
dales. 
Otra id á id., de cabida seis celemines y un cuartillo de ter-
cera calidad: linda Mediodía camino, y Poniente reguero. 
Otra id. al Ferradal, de cabida ocho celemines y un cuartillo 
de tercera calidad: linda Oriente Dominicos de Palacios, y Medio-
día Vicente Cabero. 
Otra id. á id., de cabida siete celemines de tercera calidad: l in-
da Oriente San Miguel de Castrotierra, y Mediodía José Vidales. 
Otra id. á id., de cabida ocho celemines y tres cuartillos de 
tercera calidad: linda Oriente Matías Román, y Mediodía Vicente 
Cabero. * 
Otra id. á id., de cabida ocho celemines y tres cuartillos de 
tercera calidad: linda Oriente mojoneras, y Mediodía José Alonso. 
Otra id. á id., de cabida cinco celemines y un cuartillo de ter-
cera calidad: linda Mediodía, Poniente y Norte Gregorio López. 
Otra id. al Pago de arriba, de cabida seis celemines y un cuar-
tillo de tercera calidad: linda Oriente mojoneras, y Mediodía ca-
mino de Robledo. 
Otra id. á id., de cabida tres celemines y dos cuartillos de ter-
cera calidad: linda Oriente y Poniente mojoneras. 
Otra id. á id., de cabida tres celemines de tercera calidad: linda 
Oriente capellanía de la Magdalena, y Mediodía camino. 
Otra id . á id., de cabida cuatro celemines y un cuartillo de ter-
cera calidad: linda Oriente capellanía de la Magdalena, y Ponien-
te Vicente Cabero. 
Otra id. á la era del Hambre, de cabida una fanega, dos cele-
mines y un enanillo de tercera calidad: linda Oriente Dominicos de 
Palacios, y Mediodía camino. 
Otra id. á Cirujana, de cabida tres celemines de tercera cali-
dad: linda Mediodía y Poniente Martin Falagan. 
Otra id. á id., de cabida un ceiemin y tres cuartillos de tercera 
calidad: linda Oriente Julián de Lera, y Norte mojoneras. 
Otra id. á id., de cabida una fanega y dos celemines de tercera 
calidad: linda Oriente Agustín Castro y Norte Froilan de Lera. 
Otra id. á. id., de cabida cinco celemines y un cuartillo de ter-
cera calidad: linda Oriente mojoneras, y Mediodía camino de 
Fresno. 
Otra id. á Carro Fresno, de cabida dos celemines de tercera 
calidad: linda Oriente y Mediodía Vicente Cabero. 
Otra id á id., de cabida dos celemines de tercera calidad: linda 
Mediodía José Canga Argüe lies, y Norte mojoneras. 
Otra id. á id., de cabida ocho celemines y un cuartillo de ter-
cera calidad: linda Oriente Marcos Fernandez, y Mediodía Lorenzo 
Cabello. 
Otra id. á la Zarza, de cabida cinco celemines de tercera cali-
dad: linda Mediodía José Guerra, y Norte reguero. 
Otra id. á los Barriales de Arriba, de cabida cuatro celemines 
y un cuartillo de tercera calidad: linda Oriente Celestino Posada, 
y Mediodía mojoneras. 
'Otra id. á id., de cabida ocho celemines y tres cuartillos de 
tercera calidad: linda Mediodía reguero, y Poniente Vicente Ca-
bello. 
Otra id. á id., de cabida cinco celemines de tercera calidad: 
linda Oriente Juan Martínez, y Mediodía reguero. 
Otra id. á id., de cabida dos eslemines y un cuartillo de terce-
ra calidad: linda Oriente Agustín Alonso, y Mediodía reguero. 
Otra id. á id., de cabida seis celemines y un cuartillo de terce-
ra calidad: linda Oriente Martin Falagan, y Mediodía Matías 
Román. 
Otra id. á id., de cabida cuatro celemines y un cuartillo de ter-
cera calidad: linda Oriente Lorenzo Cabello, y Poniente Andrés 
Martínez. 
Otra id. á id., de cabida tres celemines y dos cuartillos de ter-
cera calidad: linda Oriente y Mediodía Martin Falagan. 
Otra id, á id., de cabida dos celemines de tercera calidad: l in-
da Oriente Calzada, y Poniente Gregorio López. 
Otra id. por bajo la Calzada ó Palomar de la Revilla, de cabi-
da dos fanegas de tercera calidad: linda Oriente Julián de Lera, y 
Mediodía reguero. 
Otra id. á id.» de cabida un ceiemin y dos cuartillos de tercera 
calidad: linda Mediodía Vicente Cabello, y Norte Vicente Cabero. 
Otra id. á los Cambronales, de cabida una fanega, cuatro cele-
mines y un cuartillo de tercera calidad: linda Orieuie y Norte mo-
joneras. 
Otra id. á id., de cabida cuatro celemines y dos cuartillos de 
tercera calidad: linda Oriente Ramón Prada, y Norte Jorge Pe-
drero. 
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Una tierra á los Cambronales, de cabida cuatro celemines y un 
cuartillo de tercera calidad: linda Oriente y Mediodía José Canga 
Argüelles. 
Otra id. á id., de cabida cuatro celemines y dos cuartillos de 
tercera calidad: linda Oriente y Poniente Vicíorio Folian. 
Otra id. á id., de cabida una fanega, dos celemines y tres cuar-
tillos de tercera calidad: linda Oriente Manuel Falagan, y Norte 
mojoneras. 
Otra id. á id., de cabida dos celemines y un cuartillo de terce-
ra calidad: linda Oriente Manuel Falagan, y Poniente Gregorio 
López. 
Otra id. á id,, de cabida una fanega, dos celemines y dos cuar-
tillos de tercera calidad: linda Oriente mojoneras, y Mediodía 
camino de Palacios. 
Otra id. á id., de cabida tres celemines de tercera calidad: l i n -
da Mediodía y Poniente Vicente Cabero. 
Otra id. k id., de cabida seis celemines de tercera calidad: l i n -
da Oriente Manuel Luengo, y Norte Viclorio Pollán. 
Otra id. á id., de cabida seis celemines y un cuartillo de terce-
ra calidad: ¡inda Oriente y Mediodía José Vidales. 
Otra id. á los Degales, de cabida una fanega y un cuartillo de 
tercera calidad: linda Oriente y Poniente D. José Canga Argüelles. 
TÉRMINO DE CASTROTIERRA. 
Una tierra á Sola Villa, de cabida ocbo celemines y tres cuartillos 
de segunda calidad: linda Mediodía y Norte José Fernandez. 
Otra id. á id., de cabida un celemín de segunda calidad: linda 
Oriente José Fernandez, y Poniente mojoneras. 
Otra id, a los Socuellos, de cabida cuatro celemines y un cuar-
tillo de segunda calidad: linda Oriente herederos de D. Miguel Gi-
ronda, y Mediodía Luis Cabello. 
Otra id. á tras de la Iglesia, de cabida dos celemines y un 
cuartillo de primera calidad: linda Oriente José de la Iglesia, y Po-
niente reguero. 
Otra id. á la Moldera, de cabida una fanega, cuatro celemines 
y dos cuartillos de tercera calidad: linda Oriente mojoneras, y Me-
diodía José de la Iglesia. 
Otra id. á la cuesta de las Castañuelas, de cabida tres celemi-
nes de tercera calidad: linda Oriente mojoneras, y Poniente An-
drés Cabello. 
Otra id. á id., de cabida tres celemines de tercera calidad: lin-
da Oriente y Norte herederos de Toiibio Román. 
Otra id. á id., de cabida cuatro celemines y un cuartillo de ter-
cera calidad: linda Oriente José García, y Poniente huérfanas de 
Moscas. 
.Otra id. al camino la Piseta, de cabida cuatro celemines y dos 
cuartillos de segunda calidad: linda Poniente y Norte Gabriel 
García. 
Otra id. al Vaguino, de cabida dos celemines y un cuartillo de 
tercera calidad: linda Mediodía y Poniente herederos da Antonio 
Moreno. 
Otra id. á id., de cabida dos celemines de tercera calidad: linda 
Poniente y Norte Gregorio López. 
Otra id. á id., de cabida dos celemines y un cuartillo de se-
gunda calidad: linda Oriente y Mediodía herederos de Joaquín 
Martínez. 
TÉRMINO DE V1LLALIS. 
Una tierra al Codesal, de cabida una fanega y dos cuartillos de 
tercera calidad: linda Poniente Adi l , y Norte Bonito Monroy. 
Otra id. á la Vega, de cabida seis celemines y un cuartillo de 
tercera calidad: lioda Poniente Agustín Martínez, y Norte pradera 
del Carnizal. 
Otra id. á id., de cabida tres celemines y dos cuartillos de ter-
cera calidad: linda Oriente, Mediodía y Poniente mojoneras. 
La lleva en renta Victorio Pollan por B89 pesetas y 75 cénti-
mos al año: ha sido tasada por los peritos en 130 pesetas y 50 cén-
timos en renta y 3.230 pesetas en venta, y capitalizada en 8.769 pe-
setas y 38 céntimos, que es la cantidad por que se saca á subasta. 
Peritos D. Bruno Cansado Gómez y D. Tomás Pérez. 
Cuartas subastas. 
Números 44.077 del inventario general y 3.615 de la comi-
sión.—Una tierra términos de Castrillo, San Pelayo, Matalobos y Ace-
bos, de la fábrica de Castrillo y San Pelayo, compuesta de 151 fin-
cas con 251 fanegas, nueve celemines y un cuartillo (ó sean 6.164 
áreas y 19 centiáreas), cuyo pormenor es el siguiente: 
TÉRMINO DE SAN PELAYO. 
Una tierra centenal á camino de Matalobos, de cabida cinco 
fanegas y ocho celeminesMe tercera calidad: linda Oriente y Norte 
Lorenzo Avella. 
Otra id. á id , de cabida cinco celemines y tres cuartillos de 
tercera calidad: linda Oriente Lorenzo Avella, y Norte Joaquín 
Avella. 
Otra id. á camino la Laguna, de cabida una fanega y dos cele-
mines de tercera calidad: linda Poniente Lorenzo Avella, y Norte 
dicho camino. 
Otra id. á id., de cabida dos fanegas de tercera calidad: linda 
Mediodía Eugenio Rojo, y Poniente Manuel Rojo. 
Otra id. á id., de cabida 10 celemines de tercera calidad: linda 
Oriente, Mediodía y Poniente Lorenzo Avella. 
Otra id. á id., de cabida una fanega, seis celemines y dos cuar-
tillos de tercera calidad: linda Oriente Juliana Mata, y Mediodía 
camino la Laguna. 
Otra id. á id , de cabida una fanega y ocho celemines de terce-
ra calidad: linda Poniente y Norte camino los Paleros. 
Otra id. á id., de cabida una fanega, cuatro celemines y dos 
cuartillos de tercera calidad: linda Mediodía camino la Laguna, y 
Poniente Lorenzo Avella. 
Otra id. á id., de cabida una fanega de tercera calidad: linda 
Poniente Felipe Avella, y Norte camino. 
Otra id. á id., de cabida dos fanegas y dos celemines de terce-
ra calidad: linda Mediodía camino, y Norte Benita García. 
Otra id, á id., de cabida 10 celemines y dos cuartillos de terce-
ra calidad: linda Oriente y Norte Victorio González. 
Otra id. á id., de cabida dos fanegas de tercera calidad: linda 
Oriente y Poniente Victorio González. 
Otra id. á Voliar, de cabida cinco fanegas, ocho celemines y dos 
cuartillos de tercera calidad: linda Mediodía Victorio González, y 
Norte Benita García. 
Otra id. á id., de cabida una fanega y cuatro celemines de ter-
cera calidad: linda Oriente Lorenzo Avella, y Mediodía Victorio 
González. 
Otra id. á, Huerga, de cabida una fanega y 11 celemines de ter-
cera calidad: linda Poniente Felipe Avella, y Norte Victorio Gon-
zález. 
Otra id. á id., de cabida una fanega, cuatro celemines y dos 
cuartillos de tercera calidad: linda Mediodía Felipe Avella, y Po-
niente Eugenio Rojo 
Otra id. á id., de cabida dos fanegas y dos celemines de tercera 
calidad: linda Oriente Benita García, y Mediodía Juliana Mata. 
Otra id. á id., de cabida dos fanegas de tercera calidad: linda 
Mediodía y Poniente Lorenzo Avella. 
Otra id. á Vado el Medio, de cabida tres fanegas, ocho celemi-
nes y tres cuartillos de tercera calidad: linda Oriente Victorio 
González, y Mediodía Carreciervos. 
Otra id. á Vado la Laguna, de cabida ocho celemines de terce-
ra calidad: linda Mediodía y Norte Lorenzo Avella. 
Otra id. á Vado del Medio, de cabida una fanega y un celemín 
de tercera calidad: linda Poniente presa de Castañon, y Norte ca-
mino Matalobos. 
Otra id. á id., de cabida dos fanegas, cuatro celemines y dos 
cuartillos de tercera calidad: linda Oriente Santos Vega, y Norte 
Joaquín Avella. 
Otra id. á id., de cabida nueve celemines de tercera calidad: 
linda Oriente Gaspar Vicente, y Norte Antonio Trigal. 
Otra id. á id., de cabida cuatro celemines de tercera calidad: 
linda Mediodía y Poniente Antonio Trigal. 
Otra id. á id., de cabida 10 celemines de segunda calidad: linda 
Oriente Carlos Vega, y Mediodía Juliana Mata. 
Otra id. á id., de cabida una fanega, tres celemines y dos cuar-
tillos de segunda calidad: linda Oriente Francisco Fuertes, y Me-
diodía camino. 
Otra id á Senderos, de cabida una fanega y ocho celemines de 
segunda calidad: linda Oriente Francisco Fuertes, y Norte Lorenzo 
Avella. 
Otra id. á Retortina, de cabida una fanega, ocho celemines y 
tres cuartillos de tercera calidad: linda Mediodía y Poniente Fer-
nando Pérez. 
Otra id, á id., de cabida dos celemines de segunda calidad: lin-
da Poniente y Norte Lorenzo Avella. 
Otra id. á id,, de cabida tres fanegas, cuatro celemines y un 
cuartillo de tercera calidad: linda Oriente José García, y Poniente 
Carlos Vega, 
Otra id. á la Laguna, de cabida dos fanegas y ocho celemines 
de tercera calidad: linda Poniente y Norte Juliana Mata. 
Otra id. á Vago de Abajo, de cabida 10 celemines y dos cuarti-
llos de segunda calidad: linda Oriente, Mediodía y Norte Fernando 
Pérez. 
Otra id. á. id,, de cabida seis fanegas y ocho celemines do se-
gunda calidad: linda Puniente y Norte caminos. 
Otra id. á id,, de cabida una fanega, cuatro celemines y un 
cuartillo de tercera calidad: linda Oriente Fernando Pérez, y Norte 
Gregorio Fernandez. 
Otra id. á la Raya, de cabida tres fanegas de tercera calidad: 
linda Poniente y Norte camino de Huerga. 
Otra id. á id,, de cabida una fanega y ocho celemines de tercera 
calidad: liada Oriento Eugenio Rojo, y Mediodía Joaquín Juan. 
Otra id. á id,, de cabida una fanega y dos cuartillos de tercera 
calidad: linda Mediodía y Poniente Victorio González. 
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Una tierra centenal á la Raya, de cabida una fanega y ocho ce-
lemines de tercera calidad: linda Poniente Luis Martiaez, y Norte 
Lorenzo Avella. 
Otra id, á id., de cabida siete celemines de tercera calidad: 
linda Poniente y Norte Bernardo Alonso. 
Otra id. á Malica, de cabida una fanega, 10 celemines y dos 
cuartillos de tercera calidad: linda Oriente y Mediodía sendas que 
dividen vados. 
Otra id. á idM de cabida ocbo celemines de tercera calidad: 
linda Oriente Fernando Pérez, y Mediodía Lorenzo Avella. 
Otra id. á id., de cabida dos fanegas y un cuartillo deí tercera 
calidad; linda Oriente camino ancho, y Mediodía Ventura Alonso. 
Otra id. á id., de cabida cuatro celemines y dos cuartillos de 
tercera calidad: linda Oriente Victorio González, y Mediodía Ca-
yetano González. 
Otra id. á id., de cabida cuatro celemines de tercera calidad: 
linda Poniente camino, y Norte Fernando Pérez. 
Otra id. á id., de cabida cinco celemines de tercera calidad: 
linda Oriente José Vega, y Mediodía Vicente Berjon. 
Otra id. á id., de cabida ocho celemines y dos cuartillos de ter-
cera calidad: linda Mediodía Eugenio Rojo, y Poniente José Vega. 
Otra id.á Eras, de cabida una fanega y un celemín de tercera 
calidad: linda Oriente, Mediodía y Poniente Lorenzo Avella. 
Otra id. á Huerlica, de cabida ocho celemines de tercera cali-
dad: linda Oriente Bernardo Vidal, y Poniente Lorenzo Avella. 
Otra id. á id., de cabida una fanega y un cuartillo de tercera 
calidad: linda Oriente Victorio González y Mediodía Eugenio Rojo. 
Otra id. á id., de cabida cinco celemines de tercera calidad: 
linda Poniente y Norte camino. 
Otra id. á id., de cabida una fanega de tercera calidad: linda 
Mediodía Doña Lucía García, y Norte Lorenzo Avella. 
Otra id. á Valle la fuente, de cabida una fanega, cinco celemi-
nes y dos cuartillos de tercera calidad: linda Oriente y Mediodía 
Lorenzo Avella. 
Otra id. á camino Ancho, de cabida una fanega y cinco cele-
mines de tercera calidad: linda Poniente y Norte Juliana Mata. 
Otra id. á camino las Cruces, de cabida una fanega y dos cele-
mines de tercera calidad: linda Mediodía Eugenio Rojo, y Poniente 
camino. 
Otra id. á los Paleros, de cabida una fanega y cuatro celemi-
nes de tercera calidad: linda Poniente y Norte Felipe Avella. 
Otra id. á id., de cabida cuatro celemines y dos cuartillos de 
tercera calidad: linda Mediodía y Norte Fabián Pérez. 
Otra id. á camino las Cruces, de cabida ocho celemines de ter-
cera calidad: linda Poniente dicho camino y Norte Fabián Pérez. 
Otra id. á id., de cabida cuatro celemines y tres cuartillos de 
tercera calidad: linda Oriente y Norte Lorenzo Avella. 
Otra id. á camino los Paleros, de cabida tres fanegas y dos cuar-
tillos de tercera calidad: linda Oriente y Mediodía Lorenzo Avella. 
Otra id. á Granja, de cabida una fanega, seis celemines y un 
cuartillo de tercera calidad: linda Oriente y Mediodía Froilan Avella. 
Otra id. á Moranas, de cabida una fanega, ocho celemines y 
dos cuartillos de tercera calidad: linda Oriente y Mediodía Lo-
renzo Avella. 
Otra id. á Paleros, de cabida cuatro fanegas, ocho celemines y 
dos cuartillos de tercera calidad: linda Ponienle y Norte Lorenzo 
Avella. 
Otra id. á id., de cabida dos fanegas y seis celemines de tercera 
calidad: linda Oriente Felipe Avella, y Mediodía Tomás Franco. 
Otra id. á id., de cabida una fanega y dos cuartillos de ter-
cera calidad: linda Oriente presa de Castañon, y Mediodía Felipe 
Avella. 
Otra id. á id., de cabida una fanega, seis celemines y dos cuar-
tillos de tercera calidad: linda Oriente Antonio Trigal, y Mediodía 
Benita García. 
Otra id. á Cuesta, de cabida una fanega y seis celemines de 
tercera calidad: linda Oriente y Norte prado de Concejo. 
Otra id. á id., de cabida tres fanegas y dos cuartillos de tercera 
calidad: linda Oriente Alejo Pérez, y Norte Manuel Juan. 
Otra id. á id., de cabida una fanega, cuatro celemines y dos 
cuartillos de tercera calidad: linda Norte y Poniente Cayetano A l -
varez. 
Otra id. á id., de cabida una fanega, cuatro celemines y dos 
cuartillos de segunda calidad: linda Oriente y Mediodía Lúeas Cas-
tellanos. 
Otra id. á id., de cabida cuatro celemines de segunda calidad: 
linda Mediodía Francisco Fuertes,y Poniente Gregorio Sánchez. 
Otra id. á id., de cabida siete celemines y tres cuartillos de se-
gunda calidad: linda Oriente y Mediodía x\ndrés Rubio. 
Otra id. á id., de cabida ocho celemines de segunda calidad: 
linda Mediodía Francisco Márcos, y Norte Alejo Pérez. 
Otra id. á id., de cabida siete celemines y dos cuartillos de se-
gunda calidad: linda Mediodía Felipe Avella, y Norte Micaela Vega. 
Otra id. á Lagunicas, de cabida siete celemines y un cuartillo 
de tercera calidad: linda Oriente José Natal, y Poniente José García. 
Una tierra centenal á Lagunicas, de cabida una fanega y un ce-
lemín de segunda calidad: linda Oriente y Poniente pradera de 
Concejo. 
Otra id. á id., de cabida una fanega, cuatro celemines y dos 
cuartillos de segunda calidad: linda Oriente y Poniente pradera de 
Concejo. 
Otra id: á id., de cabida una fanega y cinco celemines de segun-
da calidad: linda Oriente Lorenzo Avella, y Mediodía Santos Vega. 
Otra id. á Pradillas, de cabida una fanega y seis celemines de 
tercera calidad: linda Poniente y Norte Fernando Pérez 
Otra id. á Vado la Cuesta, de cabida cuatro fanegas y dos cuar-
tillos de tercera calidad: linda Oriente y Mediodía Manuel V i -
cente. 
Otra id. á id., de cabida una fanega y seis celemines de ter-
cera calidad: linda Mediodía y Poniente Felipe Avella. 
Otra id. á id., de cabida una fanega, seis celemines y dos cuar-
tillos de tercera calidad: linda Mediodía y Norte Laureano Fer-
nandez. 
TÉRMINO DE CASTRILLO. 
Una tierra á camino las Cruces, de cabida una fanega y dos ce-
lemines de tercera calidad: linda Poniente y Norte dicho camino. 
Otra á id., de cabida ocho celemines de tercera calidad: linda 
Oriente dicho camino, y Norte Santa Catalina. 
Otra a id., de cabida dos celemines de tercera calidad: linda 
Mediodía Josefa Natal, y Poniente Matías Miguelez. 
Otra á id., de cabida un celemín de tercera calidad: linda 
Oriente y Norte Simón Presa. 
Otra á id., de cabida siete celemines y dos cuartillos de se-
gunda calidad: linda Poniente camino las Cruces, y Norte Francisco 
Pérez. 
Otra á id., de cabida una fanega, ocho celemines y dos cuar-
tillos de tercera calidad: linda Mediodía y Norte Lorenzo Avella. 
Otra á Cementerio viejo, de cabida dos fanegas y dos celemi-
nes de tercera calidad: linda Oriente camino La Bañeza, y Mediodía 
senda. 
Otra á Franja, de cabida ocho celemines de tercera calidad: 
linda Oriente Fabián Pérez, y Poniente camino La Bañeza. 
Otra á id., de cabida seis celemines y dos cuartillos de tercera 
calidad: linda Oriente Josefa Natal, y Mediodía Fabián Pérez. 
Otra á id., de cabida seis celemines y tres cuartillos de segunda 
calidad: linda Mediodía y Poniente Josefa Natal. 
Oirá á id., de cabida una fanega y dos celemines de tercera 
calidad: linda Oriente Manuel Fernandez, y Mediodía Manuel 
Trigal. 
Otra á id., de cabida una fanega, 10 celemines y .dos cuartillos 
de tercera calidad: linda Oriente Felipe Avella, y Poniente camino 
La Bañeza. 
Otra á id., de cabida una fanega y dos celemines de tercera 
calidad: linda Oriente dicho camino, y Norte Josefa Natal. 
Otra á id., de cabida cuatro fanegas y dos celemines de tercera 
calidad: linda Poniente dicho camino, y Norte Bernardo Juan. 
Otra á id., de cabida una fanega de tercera calidad: linda 
Oriente y Mediodía Bernardo Juan. 
Otra á id., de cabida una fanega y un celemín de tercera cali-
dad: linda Oriente y Mediodía Josefa Natal. 
Otra á id., de cabida una fanega y cinco celemines de tercera 
calidad: linda Oriente y Mediodía D. Domingo Quiñones. 
Otra á id., de cabida una fanega y dos cuartillos de tercera 
calidad: linda Oriente José Juan, y Poniente Damián Trigal. 
Otra á Cazaperros, de cabida ocho celemines de tercera cali-
dad: linda Oriente Alonso Pérez, y Mediodía Fabián Pérez. 
Otra á id., de cabida cinco celemines y dos cuartillos de tercera 
calidad: linda Poniente Tomás Valle, y Norte camino San Pelayo. 
Otra á id., de cabida una fanega y dos celemines de tercera 
calidad: linda Oriente Miguel Fernandez, y Mediodía Fabián Pérez. 
Otra á camino Quintana, de cabida dos fanegas y dos cuarti-
llos de tercera calidad: liúda Oriente Francisco Trigal, y Poniente 
Fernando Vega. 
Otra á id., de cabida seis fanegas y dos celemines de.tercera 
calidad: linda Oriente Lorenzo Rodríguez, y Norte camino Acebos. 
Otra á Molderas, de cabida trea, fanegas y seis celemines de 
tercera calidad: linda Oriente camino Acebes, y Poniente Manuel 
Fuertes. 
Otra á Teso la Cañada, de cabida tres fanegas, seis celemines 
y tres cuartillos de tercera calidad: linda Oriente Miguel Fernan-
dez, y Norte Francisco Vidal. 
Otra á Pradilla, de cabida una fanega y 10 celemines de se-
gunda calidad: linda Oriente y Mediodía Miguel Fernandez. 
Otra á Viñar, de cabida siete celemines y tres cuartillos de 
tercera calidad: linda Oriente Manuel Fuertes, y Poniente Fabián 
Pérez. 
Otra á id., de cabida una fanega y cuatro celemines de tercera 
calidad: linda Poniente y Norte eras de Concejo. 
Otra á id., de cabida tres celemines y tres cuartillos de tercera 
calidad: linda Orieate, Mediodía y Poniente Lorenzo Avella. 
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Una tierra á Vinar, de cabida an celemín y un cuartillo de ter-
cera calidad: linda Oriente, Mediodía, Poniente y Norte Miguel 
Fernandez. 
Otra á camino Acebes, de cabida una fanega y cuatro celemi-
nes de tercera calidad: linda Mediodía Fabián Pérez, y Poniente 
dicho camino. 
Otra á Caminos, de cabida una fanega y dos celemines de ter-
cera calidad: linda Mediodía camino San Pelayo, y Poniente Josefa 
Natal. 
Otra á Moranas, de cabida nueve celemines y dos cuartillos de 
tercera calidad: linda Mediodía Francisco Prieto, y Poniente Fa-
bián Pérez. 
Otra á Pizuela, de cabida tres fanegas, cuatro celemines y dos 
cuartillos de tercera calidad: linda Poniente senda, v Norte Josefa 
Natal. 
Otra á la raya de Castrillo, de cabida 10 celemines y tres cuar-
tillos de tercera calidad: linda Oriente José Martínez, y Poniente 
Damián Trigal. 
Otra á Pizuela, de cabida cuatro fanegas y dos celemines de 
tercera calidad: linda Mediodía Lorenzo Avella, y Norte José Mar-
tínez. 
Otra á id., de cabida una fanega, cuatro celemines y dos cuar-
tillos de tercera calidad: linda Mediodía y Poniente Juan Alegre. 
Otra á id., de cabida una fanega y ocho celemines de tercera 
calidad: linda Mediodía y Poniente Fabián Pérez. 
Otra á id., de cabida 10 celemines y dos cuartillos de tercera 
calidad: linda Mediodía y Poniente Vicente Martínez. 
Otra á Carbajaies, de cabida seis celemines de tercera cali-
dad: linda Oriente Damián Trigal, y Norte Alonso Rodríguez. 
Otra á id., de cabida dos fanegas y un cuartillo de tercera 
calidad: linda Oriente y Norte Eugenio Franco. 
Otra á id., de cabida una fanega, ocho celemines y dos cuar-
tillos de segunda calidad: liúda Oriente Martin González, y Ponien-
te y Norte Isidro Martínez. 
Otra á id., de cabida una fanega y cuatro celemines de terce-
ra calidad: linda Mediodía y Norte Vicente Martínez. 
Otra a id., de cabida una fanega, tres celemines y dos cuarti-
llos de tercera calidad: linda Mediodía Simón Vega, y Norte Ma-
nuel Juan. 
Otra á id., de cabida' ocho celemines de- tercera calidad: linda 
Poniente Fabián Pérez, y Norte Agustín Franco. 
Otra á id., de cabida dos fanegas, seis celemines y dos cuarti-
llos de tercera calidad: linda Poniente campo de Concejo, y Norte 
Ana Pérez. 
Otra á Vado de arriba, de cabida una fanega, cuatro celemi-
nes y dos cuartillos de tercera calidad: linda Oriente campo de Con-
cejo, y Norte Juan Malilla. 
Otra á id., de cabida 10 celemines y tres cuartillos de terce-
ra calidad: linda Poniente Santos Rodríguez, y Norte Fabián Pérez. 
Otra á id., de cabida una fanega, cuatro celemines y dos cuar-
tillos de tercera calidad: linda Oriente Tomás Domínguez, y Me-
diodía Santos Rodríguez. 
Otra á id., de cabida 11 celemines de tercera calidad: linda 
Mediodía y Norte Francisco García. 
Otra á id., de cabida una fanega y cinco celemines de tercera 
calidad: linda Mediodía Santos Matílla, y Norte Alonso Rodríguez. 
Otraá id., de cabida cuatro fanegas y un cuartillo de tercera ca-
lidad: linda Poniente camino, y Norte Fabián Peroz. 
Otra á id., de cabida dos fanegas y un celemín de tercera cali-
dad: linda Oriente camino, y Mediodía Vicente Martínez. 
Otra á id., de cabida dos fanegas y 10 celemines de tercera ca-
lidad: linda Mediodía Vicente Martínez, y Poniente Santiago Fer-
nandez. 
Otra á id., de cabida cuatro celemines de tercera calidad: l i n -
da Oriente Josefa Fuertes, y Norte María Natal. 
Otra á id., de cabida ocho celemines y un cuartillo de tercera ca-
lidad: linda Oriente camino San Pedro, y Norte Miguel Fernandez. 
Otra á Rorton, de cabida seis celemines de tercera calidad: l in -
da Mediodía campo de Concejo, y Poniente Fabián Pérez. 
Otra á Vado abajo, de cabida cuatro fanegas, cuatro celemines 
y dos cuartillos de tercera calidad: linda Poniente y Norte senda 
que divide Vagos. 
Otra á id., de cabida tres fanegas, tres celemines y tres cuarti-
llos de tercera calidad: linda Mediodía y Poniente Fabián Pérez. 
Otra al Espino, de cabida tres fanegas, cuatro celemines y tres 
cuartillos de tercera calidad: linda Oriente Lorenzo Abella, y Nor-
te José García. 
Otra á id., de cabida una fanega, 10 celemines y tres cuarti-
llos de tercera calidad: linda Mediodía Felipe Abella, y Norte Pedro 
Martínez. 
' Otra á Moranas, de cabida una fanega y dos celemines de se-
gunda calidad: linda Poniente y Norte Lorenzo Abella. 
Otra á id. de cabida dos fanegas y un cuartillo de tercera ca-
lidad: linda Poniente Alonso Martínez, y Norte Fernando Gallego. 
Otra á id., de cabida siete celemines y tres cuartillos de se-
gunda calidad: linda Oriente Gregorio Gallego, y Mediodía Fabián 
Pérez. 
Otra á camino Carboneros, de cabida una fanega y dos celemi-
nes de tercera calidad: linda Oriente y Mediodía Miguel Fernandez. 
TERMINO DE MATALOBOS. 
Una tierra á raya Matalobos, de cabida cuatro fanegas de ter-
cera calidad: linda Mediodía y Norte Andrés Garmon. 
TERMINO DE ACEBES. 
Una tierra á Vado abajo, de cabida una fanega y ocho celemines 
de tercera calidad: linda Oriente campo de Concejo, y Poniente 
y Norte Antonio Trigal. 
Otra id. á id., de cabida una fanega, dos celemines y dos 
cuartillos de tercera calidad: linda Oriente Froilan Abella, y Norte 
Fabián Pérez. 
Otra id. á camino Quintanilla, de cabida ocho fanegas y cuatro 
celemines de tercera calidad: linda Mediodía y Poniente ca-
mino. 
Otra id. á Palera, de cabida una fanega y un cuartillo de ter-
cera calidad: linda Mediodía y Poniente Antonio Trigal. 
La llevan en renta Miguel Fernandez y otros por 85 pesetas al 
año: ha sidt capitalizada en 1.912 pesetas y 50 céntimos, y tasada 
en 837 pesetas y 50 céntimos en renta y 8.268 pesetas y 50 cénti-
mos en venta: importa el 53 por 100 de esta últiaia- cantidad 
4.547 pesetas y 67 céntimos, que es por lo que se saca á subasta. 
Peritos D. Diego del Castillo y D. Laureano Blanco. 
TÉRMINO DE REBOLLAR DE LOS OTEROS. 
Ins t rucc ión pública.—Mayor cuant ía . 
Terceras sultasias. 
Números 1.382 del inventario general y 4.978 de la comisión.— 
Cinco fincas, término de Rebollar de los Oteros, del Seminario 
conciliar de San Froilan de León, de cabida 47 fanegas y dos cele -
mines, ó sean 1.098 áreas y 57 centiáreas, cuyo pormenor es el s i -
guiente: 
Una tierra trigal secana á las Pedregosas, de cabida seis fane -
gas y dos celemines de segunda calidad: lir.da Oriente tierras l la-
madas del Señor, y Poniente Basilio Gascallana. 
Otra centenal al Valle, de cabida 26 fanegas y dos celemines 
de primera calidad: linda Oriente Ana María Bafdal é Isidoro Ru-
bio, y Mediodía el Valle. 
Otra trigal secana á Carrelahuerga, de cabida cinco fanegas y 
cuatro celemines de segunda calidad; linda Oriente José Rodrí-
guez, y Poniente senda de la Fuenle del Tejar. 
Otra trigal y centenal á Garrcmalillos, de cabida nueve fanegas 
de segunda calidad: linda Mediodía y Poniente D. Santiago Rerjon. 
Otra á los Abades, de cabida seis celemines de segunda cali-
dad: linda Oriente y Norte D. Santiago Berjon. 
Las llevan en renta Pedro González y compañeros por ocho fa-
negas de trigo al año; valoradas al respecto de 9 pesetas y 35 
céntimos cada una, importan 74 pesetas y 84 céntimos: han sido 
capitalizadas en 1.683 pesetas y 90 céntimos, y tasadas por los pe-
ritos en 296 pesetas y 25 céntimos en renta y 5.157 pesetas y 50 
céntimos en venta. Importa el 70 por 100 de esta última canti-
dad 3.610 pesetas y 25 céntimos, que es por lo que se sacan á su-
basta. 
Peritos D. Matías Alvarez y D. Santos Castaño. 
Clero. 
Terceras subastas en quiebra por falta de pago tlel primer 
plazo. 
Números 3'L155 al 33.224 del inventario general y 5.229 de la 
comisión.—El octavo quiñón de la heredad que en Campazas y Val-
deras correspondió á la fábrica de la iglesia del primero, com-
puesto de 70 fincas con 94 fanegas (ó sean 2.413 áreas y 78 centi-
áreas), cuyo pormenor es el siguiente: 
Una tierra trigal secana á la Concejona, de cabida una fanega 
y 10 celemines de segunda calidad: linda Oriente la misma pro-
cedencia, y Mediodía Carrecastríllino. 
Otra al Hoyo, de cabida una fanega y 10 celemines de tercera 
calidad: linda Oriente Fernando Zotes, y Mediodía D. Evaristo 
Robles. 
Otra á la Estaca, de cabida.una fanega y ocho celemines de se-
gunda calidad: linda Oriénte la misma procedencia, y Mediodía 
Carrecastríllino. 
Otra á las Cabezas, de cabida una fanega y ocho celemines de 
tercera calidad: linda Oriente tierras del Sr. Conde, y Mediodía la 
misma procedencia. 
Otra al Caballo, de cabida dos fanegas de tercera calidad: linda 
Oriente senda de Carreelpozo, y Mediodía la misma procedencia. 
Otra á las Caballerías, de cabida una fanega y 10 celemines de 
tercera calidad: liada Oriente la misma procedencia, y Poniente 
Isidro Pastor. 
Otra á Meriel, de cabida ocho celemines de tercera ca-lidad: 
linda Oriente la misma procedencia, y Mediodía Andrés Astorga. 
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Una tierra centenal á las Liebres, de cabida una fanega y cua-
tro celemines de tercera calidad; linda Oriente Manuel Pérez, y 
Mediodía la misma procedencia. 
Otra trigal secana al Raposo, de cabida una fanega de terce-
ra calidad; linda Oriente D. Robustiano Cadenas, y Mediodía Don 
Nicolás Cadenas. 
Otra á camino ancho de Villafer, de cabida una fanega y cua-
tro celemines de tercera calidad: linda Oriente capellanía Misa de 
once, y Mediodía herederos de Santiago Cadenas. 
Otra al Cementerio, de cabida ocho celemines de segunda cali-
dad: linda Oriente la misma procedencia, y Mediodía Isidro Ro-
dríguez. 
Otra á Meriel y tierra de la Abadía, de cabida seis celemines 
de segunda calidad: linda Oriente D. Roque Fernandez, y Mediodía 
senda Meriel, 
Otra á Carrevillafer, de cabida cuatro celemines de segunda 
calidad: linda Oriente capellanía de los Gallegos, y Mediodía la 
misma procedencia. 
Otra á las Liebricas, de cabida una fanega y cuatro celemines 
de tercera calidad: linda Oriente D. Manuel Pérez, y Mediodía los 
Beneficios. 
Otra á las Torradas, de cabida dos fanegas y cuatro celemines 
de tercera calidad: linda Oriente Juan Astorga, y Poniente y Norte 
colegio de Val deras. 
Otra á valle de Pedro Rodríguez, de cabida una fanega y seis 
celemines de lercera calidad: linda Oriente la misma procedencia, 
y Mediodía Francisco Manso. 
Otra al Fito, de cabida una fanega y cuatro celemines de ter-
cera calidad: linda Oriente D. Nicolás Cadenas, y Mediodía D. Ma-
nuel Pérez. 
Otra á los Palomares, de cabida cuatro celemines de tercera 
calidad: linda Oriente José Domínguez, y Mediodía Manuel Gon-
zález. 
Otra á Barreales de Carrevillafer, de cabida dos fanegas de 
tercera calidad: linda Orienle D. Francisco Viejo y D. Nicolás Ca-
denas, y Mediodía la misma procedencia. 
Otra á Meriel y tierra de la Delgada, de cabida dos fanegas de 
tercera calidad: linda Oriente Beneficios, y Mediodía la misma pro-
cedencia. 
Otra á la Cruz del Muerto, de cabida una fanega y cuatro ce-
lemines de tercera calidad: linda Oriente herederos de Santiago 
Cadenas, y Mediodía la misma procedencia. 
Otra á Zapateras de Carrecastríllino, de cabida una fanega y 
cuatro celemines de tercera calidad: linda Orienle D. Nicolás Ca-
denas, y Mediodía Nuestra Señora. 
Otra centenal á Carrecastríllino, de cabida una fanega y cuatro 
celemines de tercera calidad: linda Oriente tierras del Conde; y 
Mediodía la misma procedencia. 
Otra trigal secana á las Lastras, de cabida tres fanegas de ter-
cera calidad: linda Orienle los Quiñones, y Mediodía D. Manuel 
de los Ríos. 
Otra centenal á senda las Torradas, de cabida una fanega y 
cuatro celemines de tercera calidad: linda Oriente la misma pro-
cedencia, y Mediodía Isidro Rodríguez. 
Otra á valle del Señor, da cabida una fanega y cuatro celemi-
nes de tercera calidad: linda Oriente D. Manuel López, y Mediodía 
Don Dionisio Rodríguez. 
Otra trigal secana á Gansadero, de cabida cuatro celemines de 
tercera calidad: linda Oeste quiñones del Conde, y Mediodía Es-
teban Gallego. 
Otra á Portilla de Carrevillafer, de cabida seis celemines de se-
gunda calidad: linda Oriente quiñones del Conde, y Mediodía Este-
ban Gallego. 
Otra á Solafuente, de cabida una fanega y ocho eelemines de 
tercera calidad: linda Oriente Pedro Rodríguez, y Mediodía y Po-
niente capellanía de los Gallegos. 
Otra á los Barreales de San Juan, de cabida tres fanegas de ter-
cera calidad: linda Oriente la misma procedencia, y Mediodía monte 
Valderas. 
Otra á San Mil lana, de cabida dos fanegas de tercera calidad: 
linda Oriente D. Marcelino Perales, y Mediodía la misma proce-
dencia. 
Otra al Monte, de cabida seis celemines de primera calidad: linda 
Oriente D.iDionisio González, y Mediodía la misma procedencia. 
Otra á la Cantera, de ctbida una fanega y cuatro celemines de 
tercera calidad: linda Oriente la misma procedencia, y Mediodía 
Don Vicente Serrano. 
Otra á las Huérfanas, de cabida una fanega y cuatro celemi-
nes de tercera calidad: linda Oriente Juan Astorga, y Mediodía la 
misma procedencia. 
Otra á la Ermita, de cabida cuatro celemines de primera ca-
lidad: linda Oriente la misma procedencia, y Mediodía reguero. 
Otra al Codo del Plantío, de cabida dos celemines de prime-
ra calidad: linda Oriente la misma procedencia, y Poniente re-
guero. 
Una tierra á Carresanmiguel, de cabida dos celemines de pr i -
mera calidad: linda Orienle la misma procedencia, y Mediodía 
Don Antonio üriza. 
Otra á los Barreales, de cabida una fanega de lercera calidad: 
linda Oriente D. Evaristo Robles, y Poniente D. Manuel Pérez. 
Otra al Copacho, de cabida una fanega y seis celemines de ter-
cera calidad: linda Oriente la misma procedencia, y Poniente Pa-
blo Blanco. 
Olra al Teso de la Atalaya, de cabida una fanega y dos celemi-
nes de tercera calidad: linda Oriente Cabildo de Villademor, y Po-
niente D. Evaristo Bobles. 
Otra á la senda de los Tesoros, de cabida una fanega y seis ce-
lemines de tercera calidad: linda Oriente la misma procedencia, y 
Mediodía colegio de Valderas. 
Otra á la majada del Teso del Horno, de cabida una fanega y 
dos celemines de tercera calidad: linda Oriente quiñones del Con-
de, y Poniente D. Juan López. 
Otra á Teso del Horno, de cabida una fanega y ocho celemines 
de tercera calidad: linda Oriente la misma procedencia, y Medio-
día quiñones del Conde. 
Otra á Canal de la Fuente, do cabida 10 celemines de segun-
da calidad : linda Oriente Beneficios, y Poniente D. Carlos Serrano. 
Otra á Solombrio, de cabida una fanega y dos celemines de ter-
cera calidad: linda Oriente la misma procedencia, y Mediodía Bene-
ficios. 
Otra á las Eras, de cabida dos celemines de primera calidad: 
linda Oriente la misma procedencia, y Mediodía Manuel Carroño. 
Otra á Valle de Ramos, de cabida una fanega y dos celemines 
de tercera calidad: linda Oriente la misma procedencia, y Me-
diodía capellanía de los Gallegos. 
Otra centenal á camino de Valencia, de cabida dos fanegas y 
cuatro celemines de tercera calidad: linda Oriente Fernando Zotes, 
y Mediodía Andrés Astorga. 
Otra á las Corregidoras, de cabida dos fanegas de tercera cali-
dad: linda Oriente camino de Valencia, y Mediodía la misma pro-
cedencia. 
Otra trigal secana á huerta de Pantaleon: de cabida cuatro ce-
lemines de segunda calidad: linda Oriente D. Roque Fernandez, y 
Mediodía Estéban Blanco. 
Otra centenal á las tapias de Carrecaslro, de cabida una fane-
ga y ocho celemines de tercera calidad: linda Orienle Cabildo de 
Villademor, y Mediodía la misma procedencia. 
Otra á Cañada del Prado, de cabida dos fanegas de tercera ca-
lidad: linda Oriente Justo Martínez, y Mediodía Beneficios. 
Otra trigal al Molino, de cabida ocho celemines de tercera cali-
dad: linda Oriente Doña Juana Argüello, y Mediodía D. Marcelino 
Perales. 
Otra secana á Portilla Pradera, de cabida una fanega y dos 
celemines de tercera calidad: linda Oriente la misma procedencia, 
y Poniente camino del Prado. 
Otra á la Ermita, de cabida una fanega de segunda calidad: 
linda Oriente la misma procedencia, y Mediodía camino de Val-
deras. 
Otra á las Cuestas, de cabida dss fanegas de tercera calidad: 
linda Oriente colegio de Valderas, y Norte D. Nicolás Cadenas. 
Otra á Acederones, de cabida tres fanegas y cuatro celemines 
de tercera calidad: linda Oriente senda de Mirón, y Mediodía Don 
Robustiano Cadenas. 
Otra 'centenal á Matayeguas, de cabida una fanega y dos cele-
mines de tercera calidad: linda Oriente Tomás Gallego, y Mediodía 
José Viejo. 
Otra trigal á Carrevalencia, de cabida una fanega y cuatro ce-
lemines de tercera calidad: linda Oriente Carrevalencia, y Mediodía 
Robustiano Cadenas. 
Otra á la tierra de las Animas, de cabida una fanega y dos ce-
lemines de segunda calidad: linda Oriente camino de Villademur, 
y Mediodía la misma procedencia. 
Otra centenal á la Malillina, de cabida una fanega y ocho ce-
lemines de segunda calidad: linda Oriente raya de Fuentes, y Me-
diodía la misma procedencia. 
Otra á Carrecastro, de cabida dos fanegas y cuatro celemines 
de tercera calidad: linda Oriente quiñón del Conde, y Mediodía Don 
Manuel López. 
Olra trigal secana á juego de Bolos, d^ i cabida 10 celemines de 
segunda calidad: linda Oriente D. Marcelino Perales, y Poniente 
. herederos de José Domínguez. 
Otra á la Fuente junto la de los Gallegos, de cabida seis fane-
gas de tercera calidad: linda Oriente la misma procedencia, y Me-
diodía capellanía de D. Matías Gil. 
Otra á Carrefuentes, de cabida una fanega y ocho celemines 
de tercera calidad: linda Orienle José Martínez, y Mediodía here-
deros de Santiago Cadenas. 
Otra á encina de la Fuente, de cabida una fanega de segunda 
calidad: lindá Oriente colegio de Valderas, y Mediodía D. Nicolás 
Cadenas. 
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Una tierra centenal á Moranas, de cabida una fanega y ocho 
celemines de tercera calidad: linda Oriente raya de Fuentes, y Me-
diodía Doña Evarisla Robles. 
Otra id. á Vilortas de Arriba, de cabida una fanega y ocho cele-
mines de tercera calidad; linda Oriente raya de Fuentes, y Me-
diodía la misma procedencia. 
Otra trigal á la Estaca, de cabida una fanega y ocho celemines 
de segunda calidad: linda Oriente D. Manuel López, y Mediodía y 
Poniente D Manuel Pérez. 
Otra id. á Valdeclavo, de cabida una fanega de tercera calidad: 
linda Oriente Manuel Cartujo, y Mediodía Vicente Serrano. 
La lleva en renta Manuel Domínguez por 290 pesetas y 50 cén-
timos anuales: ha sido tasada en 228 pesetas y 73 céntimos en 
rentay5.82S pesetas en venta, y capitalizada en 6.536 pesetas y 23 
céntimos. Importa el 70 por 100 de esta última cantidad 4.575 pe-
setas y 37 céntimos, que es por lo que se saca á subasta. 
Fué rematada por D. Agustín Tonjoase, vecino de esta ciudad, 
el dia 16 de Julio de 1866 en la suma de 7.600 pesetas en que se 
le adjudicó. 
Peritos D. Matías Alvarez y D. Quintín Buron. 
PARTIDO DE LEON. 
Clero.—Rústicas.—Mayor cuant ía . 
Primeras subastas. 
Números 48.633 del inventario general y 7.370 de la comisión.— 
Una heredad que en término de Santovenia de ia Valdoncina y 
otros correspondió al Cabildo catedral de León, compuesta de 54 
fincas con 80 fanegas y cuatro celemines ó sean 18 hectáreas, 80 
áreas y 57 centiáreas, cuyo pormenor es el siguiente: 
Una tierra trigal secana á los Barriales de tras de las casas, 
de cabida una fanega y ocho celemines de segunda calidad: linda 
Oriente y Mediodía camino. 
Otra id. k la Huerta real, de cabida dos fanegas de segunda 
calidad: linda Oriente huerta Herrera, y Mediodía jardín de la rec-
toría. 
Otra id. á tras del Golinar, de cabida dos fanegas y dos cele-
mines de segunda calidad: linda Oriente Bernardino Villanueva, 
y Mediodía José Villanueva. 
Otra id. centenal á id., de cabida una fanega y 10 celeminea de 
tercera calidad: linda Oriente Ignacio Villanueva, y Mediodía ca-
mino. 
Otra id. á los Vitrales, de cabida dos fanegas de tercera calidad: 
linda Oriente camino, y Mediodía senda. 
Otra trigal secana á los Barriales de la vega, de cabida dos fa-
negas y seis celemines de segunda calidad: linda Oriente Fran-
cisco Volcar, y Mediodía Cabildo. 
Otra centenal al camino del Pedregal, de cabida una fanega de 
tercera calidad: linda Mediodía, Poniente y Norte camim). 
Otra id. á Pelmarral, de cabida una fanega y cuatro celemines 
de tercera calidad: linda Poniente Felipe González, y Mediodía Ma-
nuel Rodríguez. 
TERMINO DE QUINTANA. 
Una tierra trigal secana á los Cardos, de cabida tres fanegas y 
dos celemines de tercera calidad: linda Oriente via férrea, y Medio-
día herederos de Manuel Herrero. 
Otra id. al Almenar, de cabida dos fanegas y cuatro celemines 
de tercera calidad: linda Mediodía Gregorio Pertejo, y Poniente José 
Villanueva. 
TERMINO DE SANTOVENIA. 
Una tierra centenal á las Coronas, de cabida cinco fanegas de 
tercera calidad: linda Oriente Joaquín Villanueva, y Norte camino. 
Otra trigal á id . , de cabida ocho celemines de tercera calidad: 
linda Poniente y Norte Rosa Villanueva. 
Otra id. á los Arenales, de cabida cuatro fanegas y cinco cele-
mines de tercera calidad: linda Oriente Rafael Villanueva, y Me-
diodía Juan Antonio Rodríguez. 
Otra id. á la Rodríguina, de cabida una fanega y cinco celemi-
nes de tercera calidad: linda Oriente y Norte Gregorio Martínez. 
Otra id. á Pellizcos, de cabida una fanega y cuatro celemines 
de tercera calidad: linda Oriente Lúeas Diez, y Mediodía Pedro V i -
llanueva. 
Otra id. á la Pedrera, de cabida una fanega de tercera calidad: 
linda Oriente Bonifacio Alvarez, y Mediodía Gregorio Martínez. 
Otra id. á id., de cabida dos celemines de tercera calidad: linda 
Oriente camino, y Mediodía Fernando Pertejo. 
Otra id. al Picón del Valle, de cabida una fanega y tres cele-
mines de tercera calidad: linda Mediodía, Poniente y Norte camino. 
Otra id. á los Hondones del Valle, de cabida una fanega y ocho 
celemines de tercera calidad: linda Oriente Justo González, y Medio-
día y Norte D. Cesáreo Sánchez. 
Otra trigal y centenal á id., de cabida una fanega y ocho cele-
mines de tercera calidad: linda Oriente camino, y Mediodía Mar-
Pela Rodríguez, 
Una tierra trigal al Valle, de cabida una fanega y tres celemines 
de tercera calidad; linda Oriente, Mediodía y Poniente herederos 
de D. Manuel Herrero. 
. Otra centenal á Valcalionte, de cabida cuatro fanegas y un 
celemín de tercera calidad: linda Oriente Gabriel Juan, y Poniente 
camino. 
Otra id. encima del Pedregal, de cabida ocho celemines de ter-
cera calidad: linda Oriente Justo González, y Mediodía José V i -
llanueva. 
Otra idt á la Serna, de cabida ocho celemines de tercera calidad: 
linda Oriente Miguel Rodríguez, y Mediodía camino. 
Otra id. al camino de la Barrera, de cabida seis celemines de 
tercera calidad: linda Oriente y Mediodía camino de la Barrera. 
Otra id. á las Viñales, de cabida dos fanegas y 10 celemines de 
tercera calidad: linda Oriente y Poniente D. Cesáreo Sánchez. 
Otra id. á id., de cabida una fanega y dos celemines de tercera 
calidad: linda Oriente Mariano de León, y Mediodía Cabildo. 
Otra id. á id., de cabida cuatro fanegas y cuatro celemines de 
tercera calidad: linda Mediodía y Poniente D. Cesáreo Sánchez. 
Otra id. á la Puerta, de cabida dos fanegas y cinco celemines 
de tercera calidad: linda Oriente Fernando Villanueva, y Mediodía 
Josefa Rodríguez. 
Otra trigal secano á la Corona, de cabida cuatro celemines de se-
gunda calidad: linda Oriente Bernardino Villanueva, y Mediodía 
Don Cesáreo Sánchez. 
Otra id. á id., de cabida cuatro celemines de tercera calidad; 
linda Poniente Pedro Pertejo, y Norte Rosa Villanueva. 
Otra centenal á Sautínas, de cabida una fanega de tercera 
calidad: linda Mediodía Gregorio Voto, y Poniente foro de Sotico. 
Otra id. á la Serna, de cabida 10 celemines de tercera calidad: 
linda Oriente Isidoro Alvarez, y Mediodía Rafael Villanueva. 
Otra id. á Santinas, de cabida una fanega y tres celemines de 
tercera calidad: linda Oriente foro de Sotico, y Mediodía Miguel 
Soto. 
Otra id. á id., de cabida cuatro celemines de tercera calidad: 
linda Oriente Sebastian Fidalgo, y Mediodía y Poniente Pédro Vi-
llanueva. 
Otra id. al Cascajal, de cabida una fanega y dos celemines de 
tercera calidad; linda Oriente José Villanueva, y Mediodía Felipe 
Martínez. 
Otra id. á la Canóniga, de cabida dos fanegas y cuatr» celemi-
nes de tercera calidad: linda Oriente y Mediodía Gabriel Juan 
Sotero. 
Otra id. á los Anguileros, de cabida ocho celemines de tercera 
calidad; linda Poniente y Norte D. Cesáreo Sánchez. 
Otra id. á encima del Lulero, de cabida una fanega y cuatro 
celemines de segunda calidad; linda Oriente Juan González, y Me-
diodía Rosa Villlanueva. 
Otra id. á id., de cabida una fanega y dos celemines de segun-
da calidad: linda Oriente Claudio Alonso, y Mediodía Gregorio 
Voto. 
Otra id. al Sardonal, de cabida cuatro celemines de segunda ca-
lidad: linda Oriente aniversario de la Iglesia, y Mediodía Vizconde 
de Ouintanilia. 
Otra id. al camino Lobero, de cabida ocho celemines de segun-
da calidad: linda Oriente camino, y Mediodía Gregorio Voto. 
Otra id. al Sardón, de cabida una fanega y cuatro celemines 
de tercera calidad; linda Oriente y Norte D. Cesáreo Sánchez. 
Otra id. á los Ferreñales, de cabida seis fanegas y 10 celemi-
nes de segunda calidad: linda Mediodía, Poniente y Norte D. Cesá-
reo Sánchez. 
Otra id. á id., de cabida dos fanegas y seis celemines de segun-
da calidad: linda Oriente, Poniente y Norte camino. 
Otra id. á la Laguna, de cabida seis celemines de tercera cali-
dad; linda Mediodía terreno inculto, y Poniente Fabián Martínez. 
Otra id. á'id., de cabida una fanega y cuatro celemines de se-
gunda calidad: linda Oriente Pedro Redondo, y Mediodía herederos 
de José Domínguez. 
Otra id. á id., de cabida cuatro celemines de segunda calidad: 
linda Oriente raya de Villanueva, y Mediodía Manuel Rodriguez. 
Otro id. á id., de cabida tres celemines de segunda calidad: l in-
da Norte y Oriente Fernando Villanueva. 
Un prado abierto trigal al Ladario, de cabida cuatro fanegas y 
siete celemines de primera calidad: linda Oriente Cabildo, y Medio-
día D. Lúeas Márcos. 
Otro id. á los Barriales de la vega, de cabida 11 celemines de 
segunda calidad: linda Oriente Luis Villanueva, y Mediodía D. An-
tonio Ocon. 
Otro id. á los prados del Caño, de cabida seis celemines de se-
gunda calidad: linda Oriente Gaspar Martínez, y Mediodía Miguel 
Voto. 
Una tierra centenal á la Ruitela, de cabida nueve celemines de 
tercera calidad: linda Oriente D. Cesáreo Sánchez, y Mediodía ca-
mino. 
Otra id. á id., de cabida una fanega y tres celemines de según* 
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da calidad: linda Oriente Fernando Gutiérrez, y Mediodía y Pe-
niente camino. 
La lleva en renta José Lorenzana por 250 pesetas al año: ha 
sido capitalizada en 5.025 pesetas, y tasada en 317 pesetas y 16 
céntimos en renta, y 6.333 péselas y 23 céntimos en venta, que es 
la cantidad por que se saca á subasta. 
Peril'os D. Isidoro González y D. Gregorio Boto. 
A ia vez que en esta capital se verificará otro remate, en el mis-
mo dia y hora, en la corte por las fincas de mayor cuantía, y en 
los partidos de la Bañeza y León. 
León 18 de Mayo de 187l .=El Comisionado, Ramón G. Fuga 
San talla. 
* i» v £ n. T vo nr c i A m. 
I . * No se admitirá postura que no cubra el tipo de la subasta. 
-2.' No podrán hacer postura los que sean deudores á la Hacien-
da como segundos contribuyentes ó por contratos ú obligaciones en 
favor del Estado, mientras no acrediten hallarse solventes de sus 
compromisos. 
3.* El precio en que fueren rematadas las fincas que se adju-
dicaren al mejor postor, sean de mayor ó menor cuantía y pro-
cedan de corporaciones civiles lo pagará este en 10 plazos iguales 
de á lO^por i00 cada uno: el primero á los 15 dias siguientes al de 
notificarse la adjudicación, y los restantes con el intervalo de un 
año cada uno, para que en nueve quede cubierto todo su valor, se-
gún se previene en la ley de 11 de Julio de 1856. 
4 / Las fincas de mayor cuantía del clero y del Estado continua-
rán pagándose en los 15 plazos y 14 años que previene el art. 6.° 
déla ley de 1.° de Mayo de 1855, y con la bonificación del 5 por 100 
que el mismo otorga á ios compradores que anticipen uno ó más 
plazos, pudiendo este hacer el pago del 50 por 100 en papel de la 
Deuda pública, consolidada ó diferida, conforme á lo dispuesto en 
el art. 20 de la mencionada ley. Las de menor cuantía se pagarán 
en 20 plazos iguales, ó lo que es lo mismo, durante 19 años. A los 
compradores que anticipen uno ó más plazos no se les hará más 
abono que el 3 por 100 anual; en el concepto que el pago ha de 
ejecutarse al tenor de lo que disponen las instrucciones de 31 de 
Mayo y 30 de Junio de 1855. 
5/ Por el art. 3.° del decreto del Gobierno Provisional, fecha 23 
de Noviembre de 1868 y publicado en la GACETA del siguiente 
dia 24, se autoriza la admisión por su valor nominal de los bonos 
del empréstito de 200 millones de escudos en pago délas fincas que 
se enajenen por el Estado en virtud de las leyes vigentes de des-
amortización, exceptuando las salinas del Estado, en cuyos pagos 
se excluye toda especie de valores, por deber hacerse aquellos en 
dinero efectivo precisamente. 
6/ Según resulta de los antecedentes y demás datos que exis-
ten en la Sección de Propiedades y Derechos del Estado de esta 
provincia, las fincas de que se trata no se hallan gravadas con más 
cargas que las manifestadas; pero si apareciesen posteriormente, se 
indemnizará al comprador en los términos que en la ya citada ley 
se determina. 
7. * Si se entablase reclamación sobre exceso ó falta de cabida 
f del expediente resultase que dicha falta ó exceso iguala á la 
quinta parte de la expresada en el anuncio, será nula la venta, que-
dando por el contrario firme y subsistente y sin derecho á indem-
nizaeion el Estado ni comprador si la falta ó exceso no ¡legase á 
dicha quinta parte. (Real orden de 11 de Noviembre de 1863.) 
8. * Los compradores de bienes comprendidos en las leyes de 
desamortización sólo podrán reclamar por los desperfectos que con 
posterioridad á la tasación sufran las fincas por falta de sus cabi-
das señaladas ó por cualquiera otra causa justa ea el término 
iniprorogable de 15 dias desde el de ia posesión. La toma de po-
sesión podrá ser gubernativa ó judicial, según convenga á los com-
pradores. El que verificado el pago del primer plazo del importe 
del remate dejase de tomarla en el término de un mes se conside-
rará como poseedor para los efectos de este artículo. (Art. 7.' del 
raal decreto de 10 de Julio de 1865.) 
9 / El Estado no anulará las ventas por faltas 6 perjuicios cau-
sados jjor ios agentes de ia Administración é independientes de la 
voluntad de los compradores; pero quedarán á salvo las acciones 
civiles ó criminales que procedan contra los culpables. (Art. S." de 
ídem.) 
10. Las reclamaciones que con arreglo al art. 173 de la ins-
trucción de 31 de Mayo de 1855 deben dirigirse á la Adminis-
tración ántes de entablar en los Juzgados de primera instancia de-
mandas contraías fincas enajenadas por el Estado, deberán incoarse 
en el término preciso de los seis meses inmediatamente posteriores 
á la adjudicación. Pasado este término, sólo se admitirán en los 
juzgados ordinarios las acciones de propiedad 6 de oíros derechos 
reales sobre las fincas. Estas cuestiones se sustanciarán con los po-
seedores, citándose de eviccion á la Administración. (Art. 9.* de 
idem id.) 
I I . Los derechos de expediente hasta la toma de posesión será» 
cuenta del rematante. 
12. Los compradores de fincas que contengan arbolado tendrán 
que afianzar lo que corresponda; advirtiéndose que con arreglo a 
lo dispuesto en el art. I.0 de la real órden de 23 de Diciemhre 
de 1867 se exceptúan de la fianza los olivos y demás árboles fru-
tales, pero comprometiéndose los compradores á no descuajarlos 
y cortarlos de una manera inconveniente mientras no tengan paga-
dos todos l»s plazos 
13. El arrendamiento de las fincas urbanas caduca á los 40 
dias después de la toma de posesión por el comprador, según la 
ley de 30 de Abril de 1856, y el de los prédios rústicos concluido 
que sea el año de arrendamiento corriente á la toma de posesión por 
los compradores, según ía misma ley. 
14. Los compradores de fincas urbanas no podrán demolerlas 
ni derribarlas sino después de haber afianzado ó pagado el precio 
total del remate. 
Lo que se anuncia al público para conocimiento de los que 
quieran interesarse en la adquisición de las fincas indicadas. 
1. * Se consideran como bienes de Corporaciones civiles los del 
extinguido Patrimonio de la Corona, los de Propios, Beneficencia é 
Instrucción pública, cuyos productos no ingresen en las Cajas del 
Estado, y ios demás bienes que bajo diferentes denominacionss 
correspondan á las provincias y á ios pueblos. 
2. * Son bienes del Eslado los que llevan este nombre, los de 
Instrucción pública superior cuyos productos ingresen en las Ca-
jas del Estado , los del secuestro del ex-lufante D. Cárlos, los de 
las Ordenes militares de San Juan de Jerusalen, los de cofradías, 
obras p ías , santuarios y todos los pertenecientes ó que se hallen 
disfrutando bs individuos ó corporaciones eclesiásticas, cualquiera 
que sea su nombre, origen ó cláusulas de su fundación, ¿ excep-
ción de las capellanías colativas de sangre. 
C O Ñ D I C J I O M E S 
PARA TOMAR PARTE EN LAS SUBASTAS, Y PENAS EN QUE SE INCDRBK 
POR FALTA DE PAGO DEL PRIMER PLAZO. 
Real órden de 18 de Febrero de 1860. 
Artículo 1.* La identidad de la persona y domicilio de los pos-
tores» exigida por el art. 37 de la ley de 11 de Julio de 1856 se 
justifloará mediante diligencia en el acto del remate ante el Juez 
y Escribano que autoricen este, con dos testigos de notoria sol-
vencia, á juicio del Juez y del Comisionado de Ventas, cuyos tes-
tigos admitirán la responsabiliddd de manifestaren caso de que la 
finca sea declarada en quiebra cuál sea el verdadero domicilio del 
rematante, si este no fuere encontrado, sin perjuicio de la en que 
iucurran si hubiese existido alguna falsedad en ia primera. 
Real órden de 25 de Enero de 1867. 
Disposición 7.*—Regla 3.*— Caso de no darse razón del rema-
tante en el domicilio expresado en el expediente de subasta se 
buscará á cualquiera de los testigos de abono, y se le entregará la-
cédula de notificación. 
Disposición 10.—£1 Gobernador, al declarar la quiebra, oficiará 
al Juez ante quien se celebró subasta para que pueda imponer ia 
responsabilidad á que se refieren ios artículos 38 y 39 de la ley 
de 11 de Julio de 1856. Igual aviso dará al Promotor fiscal da 
Hacienda para que pueda instar ó contribuir á que se haga efecti-
va la responsabilidad que ia ley impone. 
Ley de 11 de M i ó de 1856. 
Art. 38. Aprobada la subasta por la Superioridad, si el intere-
sado no hiciese efectivo el pago del primer píazo en el término de 
los 15 dias siguientes á la notificación, se pondrá al instante en 
conocimiento del Juez que hubiese presidido la subasta. 
El Juez proveerá auto á continuación para que en el. acto de la 
notificación pague el interesado por via de multa la cuarta parte 
del valor nominal á que asciende el primer pago, ne bajando nunca 
esta multa de 250 pesetas, si dicha cuarta parte no ascendiera á 
esta cantidad. 
Art . 39. Si en el acto de la notificación no hiciese efectiva 
la multa sin necesidad de nueva providencia, y en aquel mismo 
momento, será constituido en prisión por via de apremio á razón 
de un dia por cada 2 pesetas 50 céntimos; pero sin que la prisión 
pueda exceder de un año, poniéndose á continuación diligencia 
pe quedar así ejecutado. 
Lo que se hace saber á los licitadores con el fin de que no ale™ 
guen ignorancia. 
IMPRENTA NACIONAL. 
